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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR. 
 
Presentamos la tesis titulada “Satisfacción laboral en docentes de la Institución 
Educativa Manuel Tovar y Chamorro, Huaura, 2015, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título en Educación. 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario, se extiende también 
hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este estudio con la 
finalidad de determinar el nivel de satisfacción laboral en los docentes. Esperamos 
que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan 
abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de la 
variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y los 
objetivos. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se 
presenta el resultado descriptivo. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. 
En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y en el séptimo capítulo 
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En la investigación titulada “Satisfacción laboral en docentes de la Institución 
Educativa Manuel Tovar y Chamorro, Huaura, 2015”, el objetivo general de la 
investigación fue determinar el nivel de satisfacción laboral en docentes de la 
Institución Educativa Manuel Tovar y Chamorro. 
 
La investigación utilizada estuvo enmarcada en una investigación de tipo básico, 
con diseño no experimental de nivel descriptivo de corte transversal. La población 
en estudio fue todos los docentes de la Institución Educativa Manuel Tovar y 
Chamorro del distrito de Sayán, de la cual se tomó una muestra censal de 43 
docentes, además el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario 
aplicado a los docentes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que el nivel de satisfacción 
laboral en docentes de la Institución educativa Manuel Tovar y Chamorro es 
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In the research entitled "Job satisfaction in teachers of School Manuel Tovar and 
Chamorro, Huaura, 2015", the overall objective of the research was to determine 
the level of job satisfaction in teachers of School Manuel Tovar and Chamorro. 
 
The research used was framed in an investigation of basic type, with no 
experimental design of transversal descriptive level court. The study population was 
all teachers of School Manuel Tovar and Chamorro district Sayan, from which a 
sample of 43 teachers census was taken, plus the data collection instrument was a 
questionnaire applied to teachers. Expert judgment is used for validity of the 
instruments and instrument reliability Cronbach's alpha was used. 
 
In the present investigation the conclusion was reached that the level of job 
satisfaction among teachers in the school Manuel Tovar and Chamorro is average 
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